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一 、明 初 地 方 儒 學 官 的 地 位 與  














④ 吳宣德：《中國教育制度通史•明代卷》，第175 —180頁;徐永文：《明代地方儒學研究》，第 
14一16 頁。













































































































二 、儒 學 官 員 與 臺 閣 群 體 的 互 動  




















































































• 100 • 明清文學研究（嶺南學報復刊第六輯)
三 、臺 閣 文 風 是 明 初 新 的 文 化  


























































































































① 陳文新：《明代詩學的邏輯進程與主要理論問題》（武漢：武漢大學出版社2007年版），第11 一 
13頁。
② 俱見永瑢等：《四庫全書總目》（北京：中華書局1965年版），第1484頁。
• l〇4 • 明清文學研究（嶺南學報復刊第六輯)
“文如其人”，永樂至宣德間的士人，其精神生活趨於内斂，爲人處事更 
注重涵養和平和。他們對臺閣體的推崇與追隨正是這種精神狀態在文風 
上的表現。關於臺閣文臣的精神狀態，有一點不能忽略，即：他們也有遭到 
貶謫、被逐出臺閣的時候。但即使在這種情況下，他們也堅持認爲，不能感 
時憤俗，不能啼饑號寒，而應保持和平温厚的心態和氣度。所以，楊榮在 
《省愆集序》中表彰黄淮:“公以高才懿學，夙膺遭遇，黼黻皇猷，鋪張至化， 
與世之君子頡頻，振奮於詞翰之場者多矣。此蓋特一時幽寓之作，而愛親 
忠君之念、咎己自憚之懷藹然溢於言表，真和而平、温而厚、怨而不傷而得 
夫性情之正者也。”①所以，費菜在《儼山文集序》中表彰陸深:“左遷以後， 
驅馳藩臬間，略無感時憤俗之意。觀其《發教巖》詩云：‘去留倶有適，吏隱 
欲中分。’《峽江道中》詩云：‘何似湘江路，常懸魏闕心。’此其心豈常有怨 
尤耶? ②臺閣文臣的這種精神狀態，也爲當時的士人階層所推重和仿效。 
臺閣文風在王朝士人的追隨中盛極一時，這固然不值得表彰，但給予“同情 
之了解”卻是必要的。
一個政權必須建立和維持一種文化認同，否則就没有合法性，否則就 
不能長治久安。文化認同之所以能够産生這種效果，是因爲這種文化對置 
身其中的人是有特定要求的，這種要求也就是社會對於個體的腳色期待， 
士人只有符合這些期待和標準才能有所作爲，否則就會被排除在主流社會 
之外。臺閣文風之所以在永樂至宣德間盛行一時，正是因爲臺閣文風是新 
的文化格局的標誌，永樂至宣德間士人群體的文化認同與臺閣體的主旨是 
一致的。换句話説，臺閣體體現了朝廷建構新的文化格局的旨意，士人階 
層從這種新的文化格局所獲得的文化身份，又促使他們自覺或不自覺地接 
受臺閣文風。兩者之間互爲因果，互相推進，形成了文化上、政治上的巨大 
合力，洪武時代的文化格局、政治格局逐漸成爲了遠逝的記憶。这究竟是 
幸呢，还是不幸？
(作者：武漢大學文學院教授，武漢大學文學院博士研究生）
① 《文敏集》卷一一（影印《文淵閣四庫全書》本,集部第1240册）第168—169頁。
② 《儼山文集》卷首，臺灣《“國立中央圖書館”善本序跋集録》集部第3册（臺北：國立中央圖書 
館”994年版）第74頁。
